








































































レセプション 数 得点平均 検定値
優群 ５ ２．８６ ０．００１




















レセプション 数 得点平均 検定値
優群 ５ ６１．４ ０．０２３
劣群 ５ ５５．２ ＊
表２ 瞬間視得点の検定
レセプション 数 得点平均 検定値
優群 ５ ４ ０．０７９
















レセプション 数 得点平均 検定値
優群 ５ ５．９９ ０．０９２
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